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BaiOTECA PUBLICA DE SORIA 
S£CCIC»I DÉ ESTUDIOS L O C A L E S 
17 de Septiembre de 1900. Nú um. 749 
OFICIAL 
t m i v 
D E L A 
Ley de p de Enero é I n s t r u c c i ó n de 7 de y u n i ó 
de iS77. 
A r t í c u l o 1.0 Tara toinar parfet: en toda subasta de 
fincas ó censos desamortiza Mes, Se e x i g i r á precisa-
mente qtie los licitado-es depositen ante e! Juez que 
las presida, ó a m e d i t e n h:íp.er depositado) cmi ante-
r io r idad ;í ab i i i se la liclitacSón, el 5 por 100 de la can-
t idad que sirva de tipo, para el rem ite, s egún dispo-
ne la citada ley. 
Estos d e p ó s i t o s .serán tantas cua ita-s sean las fin-
cas á que vaya á hacer postura el Heitador. 
2.° HI deposito pod> á liacersc «jn la caja de la 
D d e o a c m n de Hacienria de la provincia y en las A d -
ministraciones sub d í c r n a s de Rencas de los pa i t idos , 
y t e n d í a el c a r á c t e r tie d e p ó s i t o adminis t ra t ivo . 
S u b a s t a a b i e r t a 
D E 
D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A . 
Mi'-nJ J1JV U l í t : . ^ — ^ y ^ p ^ r-r-t 1 1 )! 
Por disposición del Sr. Delegado de Hacien-
da y en virtud de los Reales decretos de 23 de 
Agosto de 1868 y 31 de agosto de 1872 que-
da abierta la licitacirn de los censos que sede-
tallan en la «d^ptente lista ó rdactón, á cuyo 
fin los interesa los que deseen adquirirlos pre-
sentarán instancia en papel de la clase 12 di-
ligida á dicho Sr. Delegado, a 1 virtiéndoles que 
no se admitirá proposición que deje de cubrir 
el treinta por ciento de! tipo por el que se anun-
cian é u o s y el que s J hace constar en la citada 
relación; que se ha de anunciar nueva nente á 
subasta bajo la base de la otern por si se pre-
sentare algún postor que mejorase ésta, y que 
no se adjudicará ningún censo al autor de la 
proposición aun en el caso de na haber postor 
que la mejore si no hubiera verificado el in -
greso del cinco por ciento de la cantidad que 
ofrezca como se determina en los artículos I.0 
y 2.0 de l'% Instrucción de 7 de junio 18Ó7 que 
anteceden. 
Partido de Soria 





Designación. Procedencia. P U E B L O 
Importe t el 30 por 100 
ál SK^ÍNÍK C E N S A T A R I O 
Ptas Cts P í a s G t J 
Un censo de 66 pesetas dej 
rédito anual impuesto so-1 
bre 21 y i [ 2 yugada de, 
tierra. | Curato de i 
¡Santa Clara . ¡Almenar . 220 ' .330 » El Ayuntamiento. 






Uno (d. ele 5 pesetas 78 cen-
limos <ie rédito anual im-\ 
puesto sobre una tierra en i 
Callejuela. 
Procedencia. PUEBLO 
i importe del 30 per I0G1 
j Al contado. | A plazos. ; CENSATARIO. 
I Carato de V i -
> llaseca. 
Ptas Gfcs Ptas Cto 
id . 
3409.IUno id, de9 pesetas impues-; 




Uno de 6 pesetas 50 cénti-
mos, impuesto sobre una 
casa en la calle de, Cas-
tillos . J b ^ ; JL. - t f^L 'Mf 'GI 
Uno id. de 7 pesetas 31 cén-
timos impuesto sobre tres 
casas 
ui¿raío de la üa-| 
vor á i m a z a n . l i d , 
17134 
27 
Curato de Bu 
beros. lid. 
C u r a t o del 
pueblo. Almarza. 
Uno id.de 2 pesetas 25cént¡- j 
mos impuesto sobre una| 
casa. |id. 
Uno id. de 4 pesetas 12 cérí-i 




44 Uno id . de 6 pesetas 69 cén-l 
timos impuesto sobre unai 





Uno id de 8 pesetas 25 cén 
timosimpuesto sobre unasj 
tierras. 







íno id . de 8 pesetas 25 cén 
timos impuesto sobre va-
rias fincas. 
Una id . de 16 pesetas 50 





Uno id. de 3 pesetas, im-
puesto sobre ocho yuga-
das de tierra y un corral.|S. Nicolás dej 
i Soria. id. 
loiesia de S. 
o 
Juan de Lo -1 
ma. Aliud 
19 
D. {osé Llana. 




















» José Duro dr l 
Saz. 




» Manuela Ortiz. 
66 » Modesto Rome-
ro. 
Viuda de Sote 
ro Morales. 
N ú m e -
ro do 1 
i n ve n -
tiirio 
DesignacM1' ProceJencia. P U E B L O 
i t e p G Í o d s ! 3 Q p o r 1 0 0 
M Cuuíado. I A plazos. 
Pts. C t s . l p t ü s (',;.< 
C ENSATAR [O 
36 
4 6 1 
3-4I5 
Un o id . de 8 pesetas 25 cen 
timos impuesto sobre Una 
casa, y un pedazo de tie-
¡ra 
Uno id. de 46 pesetas 16 
céntimos impuesto sobre 
una yunta de heredad. 
Uno i . i . de 3 pesetas 75 
céntimos procedente del 
Clero. 
264 Uno id. de 49 pesetas 98 
céntimos impuesto sobre 




Un censo de 7 pesetas 28 
céntimos. 
Uno id, de 15 pesetas impues 
to sobre tierras. • 
Uno id. de 4. prsetas 12 cén 




Claras de So 
t, a. 
C u r a t o d el 
Pueblo. 











CueN-as (las) ¡ i i 
37 Uno id. de 4 pesetas 75 cén-
timos impuesto sobre va-
rias tierras. 
39 Uno i 1. de 1 peseta 50 cén-
timos impuesto sobre va-
rias tierras 
40 Uno id. de 3 pesetasimpues-
to sobre varias tierras. 
41 Uno id. de 1 peseta 50 cén-
timos impuesto sobre ¡va-
rias i ierras. 
3.386 Uno id, de 4 pesetas 12 cén-
timos impuesto sobre una 
. heredad y dos casas. • 
180 Uno id. de2 pesetas impues-
to sobre una heredad.•' 
id. 


































» Vicente Garcés, 









» Agustín Pozas. 
D. Segundo So-
lano. 
» ¡osé y Mariano 
Alvarez. 
» Eleuterio Mar 
tínez. 
» joaquín Gil . 
» Cipriano Gil. 
» Rafael Llórente 
» Francisco Gil. 
» Pedro González 
y otros. 
» Anastasio Car -
nicero y otro. 











332jUno id. de 20 pesetas. 
440 Un ' id. de 5 pesetas 77 cén-
timos impuesto sobre seis 
aranzadas de tierra. 
304 Üno id. de 27 pesetas 97cén-
timos impuesto so ore fin-
cas. 
274 Uno id . de 43 pesetas 26 
céntimos impuesto sobre 
14 yugadas de tierra y 
parte de un huerto. 
34 








3 4 i 8 
Un censo de 2 pesetas 25 
céntimas de rédito anual. 
Una id. de 75 céntimos im-
puesto sobre la pieza del 
Cerro Gordo. 
Uno id. de una peseta. 
Uno id. de una peseta im-
puesto sobre la casa qu? 
vive Pedro Gil . 
Uno id . de una peseta 50 
céntimos impuesto sobre 
una heredad en Peñas 
Rubias. 
Una id. de 56 centiáreas im-
puesto sobre una casa en 
el Castillo. 







































IO3 09 » El ayuntamiento 
> Greofori ) Gon-
139 84 
zalo. 
> Marcelino Ruiz. 
211 
Uno id. de 50 céntimos im-
puest > sobre la casa que 
vive Pascual las Heras. id . 
Uno id. de una peseta 50 
céntimos. id. 











30 > Pedro Diez. 
Herederos de M i -
guel Alcalde. 
> > Pedro Esteban. 
Antonio Alonso 
> Pedro Gil. 
> Alejandro Gar-
cía, 
> Joaquín Egea. 
> Herederos de 
Francisco Mo-
ran. 




> > Antonio La Ma-
| ta y Pascual Va-
\ Ilejo. 









Uno id. una peseta 79 cén-
timos impuesto sobre '.a 
casa que vive Manuel Pi-
nilla. 
Uno id . de una peseta 6 
cénti nos impuest > sobre 
la casa que vive Marce-
lino Andrés . 
Uno id . de una peseta. 
Un censo de una peseta seis 
céntimos impuesto sobre 
la casa que vive Cipriano 
Miguel. 
id. 
i d . 
i d . 
,418 Uno id . de 3 pts. impue-t ^  
sobre la casa de la Seño-
ra Viu la de Pecro La 
fuente. 
Iglesia de Su, 










Uno id. de 55 céntimos im 
puesto sobre una casa en 
la calle Bajera. 
Uno id . de 3 pesetas 75 cén-
timos impuesto sobre unj 
solar de casa. lid. 
Uno id . de una pesetas 50; 
ct'?. impuesto sobre la casa 
de D. Gaspar López. id. 
Uno id . de 14 ptas. impues-; 
to sobre la viña Somera. |id. 
Uno id . de una pta. 50 cén-
timos sobre la heredad del! 
«Llano». lid. 
Uno id . de una peseta im-
puesto sobre el huerto dej 
la«Scflana». id. 
Uno id . de 49 ptas. 50 cén-
timos impuesto sobre los 




Re l ig iosas 
Claras de 
Medinaceli 
Uno id. de 8 pesetas 25 cén- | 
timos impuesto sobre una 
era empedrada. id. 
i d . 




jliüporte del 30 por 100 
.U contado. | h plazos. 











C ENSATAR [O. 









Sra. Viuda de Pe-
dro Lafuente. 
D. Antonio Elipe. 
» Juan Morales. 
» Gaspar López. 
» Gerónimo Blan-
co y Simón Co 
relia. 
» Andrés Perales 
» José Morón Blas-
co. 
7 5 
50 Ayuntamiento dí 
Cih uela. 
D . Francisco Ale 
j and ró . 
6 





{Importe del 30 por 100 
Procedencia. | P U K B L O 1 Al C«nla(i(y. | A plazos. 
IPts . Cts. Ptas Cts 





Una id . de 24 pesetas 75 
céntimos impuesto sobre 
los propios del pueblo. 
265 
52 
Un censo de5 pesetas de ré-
dito impuesto sobre un 
huerto. 
Uno de 8 pesetas 25 cénti-
mos impuesto sobre una 









Deza. i 82 
i d . 15 
Fábr ica del 
Espino de 
Soria. 
Uno id. de 48 pesetas 22 
céntimos impuesto sobrej 
varias tierras. Cabildo Co-
legial de So-
202 
Uno id. de 20 pesetas 18 
céntimos impuesto sobre 
cinco tierras. 
Uno id. de 16 pesetas 50 
céntimos impuesto sobre 
varias tierras. 
Uno id. de 8 pesetas 25cén-
timos, 
na. 
Uno id. de 8 pesetas 25 cén-
timos impuesto sobre va-
rias tierras. 
Uno id . de 4 pesetas i m -
puesto sobre cincuenta 




















I 2X 75 Ayuntamiento de 
i Deza. 

























» Lorenzo Pérez 
y compañero. 
> Dionisia Vera. 
Toribio Nicolás 
» Braiilio Ruino-. 
Nume 
ro del 
Designación. " o c c a e n c í a . i aven 
L a ñ o 
136 Uno i i . de 8 pesetas ¿1.0 
céntimos impuesto sobre 
cuatro tierras. 
55 Uno id de 3 p-setas 29 cén-
timos impuesto sobre seis 
i tierras. 
i 467 Uno id . de 8 pesetas 25 cén-
timos. 
453 Uno id de 8 ptas. 25 cénti 
mos impuesto sobre una 
casa, un granero y here-
dades. 
PUEBLO 
I m p o r t a r e í 3 0 por 100 
Al cuiiUd». I A f imi. 1 C E N S A T A R I O 





R e 1 i o- i o s a s 
Claras de Me 
dina 
Re j i g i o s as 
Claras de So-
ri i . 
Llamos* >s(Ouinj 
tanaR( donda.j 25*20 
id. 9!87 
Mazaterón. 
No m paredes. 
102 L n censo de 8 ptas. 25 cén 1 
timos de rédi to anual. ¡ C u r a t o dej 
1 Barnuevode 
! Soria. 
218 Uno id. de 6 pesetas 63 cén 




Uno id . de una peseta 84 
céntimos imput-st o ¡sobre 
una casa en la calle Real. 
3.369 Uno id. de 15 pesetas de ré-
dito impuesto sobre una 
casa en la calle de la Za-
patería, niim. 17. 
Un censo de 25 ptas. 50 cén-







































B e n i t o Galo 
Conde. 
» L le redems de 
Lino Sánchez. 
» Juan Rubio, 
127 SO > Antonia Gonzá-
lez, 




Designación. Procedencia. P U E B L O 
Importe del 30 poMOOj 
i ! C»ntado. | k plazos. 
Pts . Cts. Pitts Cts 
C E N S A T A 1 I I O 
472 
140 
Uno id . de 79 ptas. de rédi-
to impuesto sobre sus ma-
yorazgos. 
Uno id. de 2 ptas. 50 cénti-
mos impuesto sobre una 
heredad. 
499 Uno id. de 7 pesetas 50 cén-
timos, impuesto sobre una 
casa en la Plaza Mayor. 
Uno i 1. deT2 pesetas 5 0 c é n -
timos impuesto sobre una 
casa en el Tovasol. 
Uno id . de 2 pesetas 75 cén-
timos de rédito anual. 
Un censo de 9 pesetas, im-
puesto sobre una casa y 
horno, calle de la Doctri-
na núm. 3. 
3071Uno id. de 3 pesetas 75 cén-








pino de Soria 














i d . 
408 i Uno id . de 4 pesetas 12 cén -| 
timos impuesto sobre unaj 
' casa. 
4881 Un censo de 51 pta^. 42 cén-
| timos impue sto sobre los 
bienes que le dejó su se-
ñor Padre. 




500 Un censo de 4 ptas. 12 cénti» 




















> Francisco de l 
C a m p o como 
apoderado del 
Sr, Marqués de 
Paredes 
Viuda de D. Ro-
mán de la Or-
den. 
> /\delaida Ruiz. 
» F e r n a n d o Cruces 





> juana Blanco. 
401262150 
36, > > 









Designación. r roceno i i cm. P U E B L O 
Un censo de 55 pesetas im -j 
puesto sobre los Mayoraz -| 
g'os de los Sanjr.ant'S. ¡Coro del Es-j 
i pinodeSoriajSoria. 
119 Uno id. de 5 pesetas impues 
to sobre, una casa. 
366 Un censo de 2 ptas. impues 







Uno id. de 3 pesetas 68 cén-
timos de rédito anual. 
Uno id. de 7 pesetas 50 cén-
timos impuesto sobre una 












Un censo de 6 pesetas 62 
céntimos impuesto sobre 
la casa que habita l).aMa -| 
ría Círia. Cabildo Co-
ilegial de Soria 
Un censo de 4 ptas. 12 cén-1 
timos, impuesto sobre una 
casa y un herreñal . 
Un censo de 10 pesetas 72 
céntimos de rédito anual. 
Uno id. de 15 ptas. 62 cénts. 
de rédito anual. 
480 Uno id. de 49 pesetas 96 
céntimos i'npuesto sobre 
un prado y treinta hereda-
des. 
iglesia Colé 
pial de Soria 









3422 Un censo de 19 ptas. 50 cén-
timos impuesto sobre una 
casa yugada de regadío y 
ochenta de secana. 
id. 




Tera. Estepa de Tera 
(Tera) 
contiido. I i plazos. ! C E N S A T A K I O 










» Fermín García 
Martín, vecino 
de Sevilla. 
» Evarita Pérez . 
» Fernando Cru 
ees. 
» Sr. Conde d( 
San Cristóbal. 
», D.a Dolores Sanz 
16, 





» María Círia. 
Heredero de | u -
ií án M a n i ñ e z 
Liso. 
D. Manuel Ruiz. 
» Ciríaco Uriarte. 
80 » Angel Redondo 
50!» Angel García. 
I G 




Designación. Procedencia. P U E B L O 
| importe del 30 por f 00 
1! Contado, j i plazos. 
IPtS. CtS.jPfcHS^Cts 




Uno id. de 4 ptas 40 cént i -
mos impuesto sobre dos 
yugadas de tierra. 
Un id. de 6 pesetas 73 cénti-
mos impuesto sobre varias 
tierras. 
Un censo de una pta. 75 cén-
timos impuesto sobre los 
propios del pueblo. 
Uno id. de 50 céntimos de 
rédito anual. 





iVelilla de la Sie-
rra. 
Coro del Es-






3 4 4 
333 
Uno id. de 33 ptas. 63 cén-
timosimpuestosobre trein-
ta yugadas de tierra. 
Uno id de 6 pesetas 18 cén-


















» Euoenio García 
D.a Luisa Gómez. 
Ayuntamiento de 
Villabuena 






'¿oria 16 de Septiembre de i g o o . 
E l Administrador de Hac ienda , 
B A S I L I O F E R R A N D L Z . 
C O N D I C I O N E S 
í.a No se a d m i t i r á postura que no cubra el t i -
po <le la subasta. 
2. a N o p o d r á n hacer posturas los que sean deu-
d o r c s á la Hacienda, como segundos contr ibuyentes 
ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no ac ivd i t cn hallarse solventes de sus c o m -
promisos. 
3, a Los bienes y censos que se vendan por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , se;; la que quiera su 
procedencia y la c u a n t í a de su precio , se e n a j e n a r á n 
en adelante á pagar en m e t á l i c o y en cinco plazos 
iguales, á 20 por ciento cada uno. 
E l p r imer plazo se pagara al contado á los qu in -
ce d ías de haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
1 estantes en i n t é r v a l o de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que salgan á 
p l ime ra subasta por un t ipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se p a g a r á n en m e t á ' i c o al conta-
do, dentro de los quince dias siguientes al de haber-
se notificado la orden de a d j u d i c a c i ó n . 
4. a S e g ú n resulta de ios antecedentes y d e m á s 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de la provincia , las fincas de que se trata 110 
se h.dlan gravadas con m á s carga que 'a manifesta-
da; pero si aparecieran postei iormente, se indemni 
a r á al comprador en los t é r m i n o s en que la instruc-
c ión de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expediente hasta ta t o m a 
de poses ión s e r á 1 de cuenta de! rematante . 
ó.a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado t e n d r á n que afianzar lo que corresponda, a d v i r -
t i é n d o s e que, con arreglo á lo dispuesto en el ar t iculo 
I.0 de la Real Orden de 23 de Dic iembre de 1867, se 
e x c e p t ú a n de la fianza de los ol idos y d e m á s á r b o l e s 
frutales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores á 
no descuajarlos y no cortar los de una manera in 
conveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
11 B O L E T I N O F i C Í A L D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
r i r rendainicnt^ de fi>ic is u r b a n a s C u i u c a 
<i lo - cuan nt i ( l i a s de^pué-l de: \s l o m \ d e p HCSÍÓM 
del C ( » m p - a d o r , se u in la ley d - 30 d i - A b r i l de 1856 
y e¡ de Los p i ecips i ú - t i e o s , c o n o luido ipt.e sea el 
a ñ o d e a r rendamien to eor i iente ÍI la loma d e p ise-
sidn de t o s coiiif)rador.e.-;, s egún la nvisriia Ley . 
8 / Los co inpr .u- ió ies d e ñ n c a s urbanas 110 hf)> 
d r á n demolerlas ni derr ibar las s i n o d e s p u é s de ha-
ber afianzado o pagado el precio to ta l del remate. 
g.* Con a n v g l o a l pá r ra fo 8.° del a t t i e ü ' o 5.0 d e 
¡a ley d e 31 d e I j i c i c m b i e de 1881 l a s adquisiciones 
hechas directamente d e bienes enajenados p o r el 
Estado en v i r t u d d.: las leyes desanioruzadoras oe 
I . 0 d^ AI i v o -le 1855 y I I d e j n ' i o d e 1856, s a t i s f a -
rán IJ >r impaesto de trasl ición de d o m i n i o 10 c é n t i -
mos d e peseta p o r l o o d e l v a l o r en qne fueron re-
matados. 
10. a Para tomar parte e n c u d q u i e r s u b iS 'a d e 
fincas y propiedades del l is tado ó cens >s d é s a n r o M -
zados es indispensable consignar ante ei Juez qu.- la 
presida, ó acreditar q u e se ha deposita-Jo p i é v i a m e n -
te e n la Dependencia p ú b l i c i qUí C o i responda; el 5 
por l o o d é l a c a i t i d a 1 que sirva de t ipo para el ie-
mate. 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la De.egao'on e n las A l m i n i > t r , . e i o n e ; 
subalternas de los [ ) a 1 t i d . i s y e n i . . á p-artid >s d i . m d e 
no existan A d m i n i s t r a c i )nes ^>uhalternas, en lases-
c i i b a n í a s de los Juzga los, Sub dte :n es m a s inmedia-
tas ó en la capi ta l . (Real urden d e 12 de A g o s t o de 
1890. 
11 . a Inmediatamente que t e r m i n e e l r e m a t e e' 
J u e z d e v o l v e r á las consignaciones y i o s resguaidos 
o sus certificaciones á l o s postores, á c u y o f a v o r no 
« u b i e s e quedado la finca d censo subastado, ( A i t . 
7.0 de la i n s t rucc ión de 20 de Abuzo de 1877.) 
12.a Los compradores de b enes c m^pre i i i i d o s 
en l a s i'e>es de d e s a m o r t i z a c i ó n , s o l o ipodaín recla-
mar por l o s desperfectos que con p o S ' . e r i o i i o l a d á a 
t a sac ión sufian las fincas p o r faltas d e sus C t b i d i S 
s e ñ a l a d a s ó p o r otra cu dqu ie ia cnusi j u - t i en e l 
t é r m i n o impor rogab le de quince d í a s desde ei d e la 
p o s e s i ó n . 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre e x c e s o o 
í d t a cié cabida, y del e x p e d ente resultase q u e d i 
cha falla o e x c e s o iguala á la quinta parte d e . e x > 
p i e S a d o en el a n u n c i o , s e r a nula la venta, q ledail iO 
el contrato firme y subsistente y sin d e r e c h o a m te 
Mización del Estado ni eompraoor si la f dea ó e x c e -
sivo no ¡ legase á dicha quinta pai te . (Real orden d e 
T I de Noviembrede 1863. 
14. a E l Estado no a n u l a r á l a s v e i t i s p o r faba 
ó perjuicios causados p o i l o s Agente-! d e la A d m i -
n i j t r a c i ó n é in lep m lient de d i v d i j n M 1 d : los 
compradores, pero q u e d a r á n á salvo i ds aeei«.n s 
civiles y criminales qne procedan contra los cu'p 1-
b'es. ( A r t . 8.° del Real decrefo d é 10 d e Julio ele 
1865.) t . 
15. " Con arregle á lo dispuesto por l o s arr ici i los 
4.0 y 5.u del Real decreto d e I L de Ene io d e 18/7 
las reclamaciones q*»e hubieran d e entablar ios i n t e -
resados contra las V e n t a s efectuadas por e l E s t - d o , 
se r án siempre por la via gubernat iva, y hasta q u e 
no se h a y a apurado y sido nega la, a c r - o i t á a d 'se 
así en a u t o s por medio de l a c e r t i f i c ac ión corres-
pondiente, n o se a d m i t i r á demanda alguna t n los 
T i ibnn d e s . 
R E S s 
m ^ liiooren !QS remataníss 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O 
¿e-y de g de Huero de ISJJ. 
A r t . 2.° di el p ig > del primee plazo no :ae c o m -
pletan con el i mporte del d e p ó s i t o dentro del t é r -
mino de quince d í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca, 
quedando en beneficio del Tesoro la cant idad de-
poistada, sin qne el rematante conserve sobre eda 
derecho alguno. Sera, sin embargo, devuelta é s t i en 
el caso de a n u ' a r s ; la subasta ó venta p o r causas a j e -
n a s en un todo la vo lun tad del c o m p r a d o r . 
I n s t r u c c i ó n de 20 de M a r z o de I8JJ 
A t. 10. ( P á r r a f o 2 . 0 ) = S i den t io de los quince 
d ías siguientes al de haberse notif icado la adjudicas 
c ión de la finca, n ) se satisface el pr imer plazo y los 
d e m á s gastos de la venta, el d e p ó s i t o i n g r e s a r á defi-
ni t ivamente en e l Tesoro . 
R e a l orden de 57 de Enero de i S g ¿ . 
E l Rey ( Q . D . G.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, visto lo informado por la D r e c c i ó n 
geneiai d ; lo C md-ncioso y de c o n f o r m i d a d co ¡o 
propuesto por la Snbsecretai la de Hacien !a y lo i n -
formado por la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s 
t r a c ión del Estado se l l i s e r v i d ' disponer que !OÍ 
compradores de bienes nacionales ve u ü d o s con pos • 
terivviídad á l i ley de 9 d • Ener" de 1877, no c o n -
trae i / ^ t r 1 respons ddlida^d poi l i falta de p a g ó d r -
prinier plazo (pie la de perde' el d -pósi to const i tui-
do j u a i a tomar pai te en la sub ista, y que en este ca-
so la-; fine is deben vend-rse in ue l ia tamente , r o m 1 
si este no hubiera tenido lugar. 
Rea l Orden, de 27 de Mayo de iSg j . . 
Se resuelve por esta d i spos i c ión que los compra-
d o n s pueden satisfacer el impar te de p i imor p h z o 
hasta 1 1 celebraci Va d d nuevo 1 em de, c m 11 p é r d i -
da ddi deposito c e i s t i tn i lo y el ib >'io de los gastos 
ocasiona los si hubieren t rascurr ido ya los quince 
días de a l ; qu • se 1 :s not if ico la a d j u d i c a c i ó n . 
Real O rd¿n d¿ 22 de Mayo de 1S61. 
Q u e l i s ventas de fincas que se ve i i f iquen p o r 
falta de p i g o d e c u a K p d e r i de los plazos sucesivos 
al p r imero , se satisfaga al contado por el nuevo c o m -
prador el importe de los expresa los plazos ya ven -
cí los, y que se exija al r e m i t a o t e dee.l i r a lo en quie-
bra, de unas da vez, y t a m b i é n al contado, la dife-
1 enc ía entre ambos rematantes y lo« gastos del se • 
gundn, tomando en ca nt 1 para d e d t i n d a los ¡ agos 
que hubiese hec'i » y el po .dac to d : ' a s r e T a s de las 
í i a c i s q u e (K b n abo eirsed; e n cnendi. 
Lo que se h i c e safa r á i«»s ü c i t a d o r e s con c1 fin de 
(pie no aleonen iguoiancia. 
So r i a 16 de Sepiieinhre de j y o j . 
E l Adaiirds.tr .ulor de Hxeiomla. 
B A ^ i í d O I ' E R R Á N ! > E Z , 
^ A ) R I A : Ti i> . de A b d o n Peo Í Q O O . 

